





Jakarta, 22 September 2016 
Nomor : 1228/3.3/JPI.04.00/IX.2016 
Hal : Undangan Pemakalah Terpilih KPDI 9 
 
Kepada 
Yth. Tedy Setiadi 
Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Ahmad Dahlan,Yogyakarta 
 
 
Berdasarkan hasil penilaian Panitia Tetap Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI), 
kami sampaikan bahwa makalah dengan judul ”Pembangunan Sistem Informasi Kepuasan 
Pemustaka di Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan Berbasis Web dengan Menggunakan 
Metode Customer Satisfaction Index (CSI)” yang Saudara ajukan dinyatakan LOLOS untuk 
dipresentasikan pada KPDI 9 di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal  8 - 11 November 
2016. Untuk itu, kami mengundang Saudara hadir pada acara tersebut untuk 
mempresentasikan makalah Saudara sesuai jadwal (terlampir). Tiket pesawat udara 
Yogyakarta - Makassar (pp) dan akomodasi penginapan untuk 1 (satu) orang selama 
konferensi berlangsung ditanggung oleh  Panitia Pelaksana KPDI 9. 
 
Demikian pemberitahuan kami. Atas kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. 
 
 












- Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi 
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